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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ С БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ1 
 
Актуальность исследования детско-родительских отношений в семьях с больными 
детьми обусловлена тем, что детско-родительские отношения — важнейшая подсистема 
отношений семьи и важнейшая детерминанта психического развития и процесса 
выздоровления ребѐнка. Задача психологов, педагогов, социальных работников заключается 
в поддержке и готовности честно и откровенно обсуждать проблемы ребенка и 
родителей, учиться принимать своего ребенка, строить свою жизнь с ним, учитывая 
ограничения болезни, но не подчиняя ей всѐ существование семьи. 
 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, психотерапия, проблемы адаптации, 
сиблинги. 
 
Научная проблема данного теоретического исследования заключается в установлении 
единого контента в диалоге между паллиативной медициной, детской и семейной 
психологией. Ситуация хронического заболевания, длительного и тяжелого лечения 
вызывает изменения в структуре взаимоотношений ребѐнка, его родителей, сиблингов и 
влияет на формирование его личностных качеств, а также вносит особенности в методы 
родительского воспитания, а это ведет к особенным детско - родительским отношениям. 
Актуальность настоящего исследования определяется также изменением государственного и 
общественного отношения к институту семьи и принятием в системе отечественного 
образования личностно- ориентированной стратегии. 
Наряду с социальной актуальностью существует и необходимость научной рефлексии 
тяжелой ситуации угрозы детской жизни. Сегодняшняя паллиативная медицина нуждается в 
психологическом сопровождении. Существует практическая потребность в оказании 
психологической помощи и поддержке детей с тяжелыми хроническими заболеваниями и их 
семей. Кроме того, знание психологических особенностей детско-родительских отношений, 
особенностей личности больных детей и их родителей необходимо медицинским 
работникам, воспитателям-педагогам.  
Жизнь большинства семей, имеющих в своем составе ребенка - инвалида, характеризуется 
целым рядом серьезных психологических проблем. Происходит нарушение, а нередко и 
деструкция внутрисемейных отношений. Об изменениях детско-родительских отношений 
говорят М.А. Гусева и соавторы. Они проанализировали изменения внутрисемейных 
отношений, связанных с лечением онкологического заболевания у ребенка, в первую 
очередь, взаимоотношения между супругами, а также с другими родственниками и 
ближайшим окружением семьи и констатировали, что такие семьи нуждаются в 
психологической поддержке. Кроме того, страдают и здоровые дети, которые есть в семье, 
не получая важного для их нормального развития родительского внимания.[1]  
В отделение реабилитации НИИ детской онкологии и гематологии для проведения 
семейной реабилитации берут не только детей, перенесших онкологические заболевания, но 
и их здоровых братьев и сестер. Выявлены следующие особенности концепции «Я» 
сиблингов: снижение самооценки и неуверенность в себе, пассивная жизненная позиция с 
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часто выраженным саморазрушительным поведением, повышенный самоконтроль, ранняя 
«взрослость», связанная с необходимостью выжить без чьей-либо помощи, и выраженная 
агрессия, способствующая выживанию в сложных условиях существования. 
Доминирующими чувствами сиблингов являются гнев, обида, страх смерти, страх 
одиночества, грусть, вплоть до субдепрессивных состояний. [9] 
Очевидная тяжесть онкологического заболевания сказывается на личностных качествах 
больных детей, психологическом статусе родителей и на родительско-детских отношениях. 
В семьях с больными детьми для 40% родителей характерным стилем воспитания является 
потворствующая или доминирующая гиперпротекция. Родительское отношение к детям 
характеризуется страхом потери ребѐнка, воспитательской неуверенностью, неразвитостью и 
расширением сферы родительских чувств, предпочтением женских качеств. На отношение 
родителей к больному ребенку влияют следующие факторы: уровень собственного здоровья 
родителей; их убежденность в своих знаниях о конкретной болезни или детских болезнях 
вообще; их личностные особенности. Переживание тяжелого онкогематологическиго 
заболевания детьми младшего школьного возраста влияет на их самовосприятие, которое 
выражается в высокой самооценке и ожидаемой оценке собственного авторитета. [2] 
Н.А. Корнетов и соавторы изучали особенности темперамента у детей с острым 
лимфобластным лейкозом. Ими были установлены статистически значимые отличия 
темперамента онкологических больных от здоровых детей и совокупность свойств 
темперамента, которые чаще других проявляются у детей с расстройствами поведения. У 
детей при выраженных гипокинетических расстройствах с дефицитом внимания и 
неритмичным, импульсивным реагированием были обнаружены нарушения 
психологического развития и психические расстройства детского возраста, которые влияют 
на дезадаптацию ребенка в социальной среде. Таким образом, авторы обосновывают 
необходимость психологической консультативной помощи данному контингенту больных. 
[3] 
В контексте синдрома эмоционального выгорания рассматривается Е.В. Фисун, В.Г. 
Поляковым и С.В. Климовой психологическое состояние родителей, находящихся в 
стационаре с ребенком в период его лечения от онкозаболевания. Авторы выделяют 
факторы, способные увеличить риск эмоционального выгорания родителей в случае 
тяжелого заболевания  ребенка, его влияние на последующую социальную адаптацию 
родителей и их детей. Предлагаются пути профилактики эмоционального выгорания 
родителей.[8] 
Для улучшения статуса детско-родительских отношений позитивная психотерапия дает 
возможность изменить парадигму современной психологии: от негативности - к 
позитивности, от концепции болезни - к концепции здоровья. [5]  
При других заболеваниях - даже менее тяжелых - показано, что существуют их 
специфические влияния и на детей, и на детско-родительские отношения. Так О.Г. 
Мотовилин с соавторами в своей статье делают акцент на том, что в целях повышения 
эффективности терапии сахарного диабета, улучшения его компенсации важен учет не 
только биологических факторов, но и психосоциальных, среди которых наиболее важное 
место в детском возрасте принадлежит особенностям взаимоотношений больного ребенка с 
его семьей.[4]  
Паллиативная помощь детям в современном мире представляет собой отдельную 
медицинскую специальность и отдельное направление медико-социальной деятельности. 
Данное направление только начинает свое развитие в России. Для успешного продвижения 
этой идеи необходимо понимание важности не только медико-социальных мер, но и 
психологической составляющей этой проблемы. Ведь от этого во многом зависит 
возвращение к нормальной жизни не только больных детей, но и их здоровых 
родственников. [6] 
Н.Н. Савва и Э.В. Кумирова в своей статье «Актуальность принятия национальной 
стратегии паллиативной помощи детям в России» пишут: «Существует необходимость в 
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создании национальной системы оказания паллиативной помощи детям. Национальная 
стратегия как инструмент комплексного и планового построения системы паллиативной 
педиатрии в РФ будет способствовать практической реализации принятых нормативных 
документов, целевому финансированию, формированию инфраструктуры медицинских и 
социальных учреждений, внедрению системы базовой и последипломной подготовки 
медицинских специалистов, социальных работников и психологов по паллиативной помощи 
детям». [7] 
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